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ユ ス リ ヵ
ユ ス リ カ と い う 虫 に つ い て は 一 般 の 方 々 に は ほ
と ん ど 知 ら れ て お ら ず 、 そ れ を 研 究 す る 学 者 も き
わ め て 少 な か っ た と い え ま し ょ う 。 し か し 、 よ く
調 ぺ て み る と 、 こ の 自 然 界 に お ぴ た だ し い 数 の 種
類 が 繁 殖 し て い て 、 と く に 陸 上 の 水 た ま り や 川 の
底 に は そ の 幼 虫 が た く さ ん 発 育 し て い る こ と に お
ど ろ き ま す 。 ユ ス リ カ と い う 名 は 、 そ の 幼 虫 が 水
底 で 体 を ゆ ら ゆ ら と ゆ す り な が ら 生 活 し て い る と
こ ろ か ら き た も の と 思 わ れ ま す が 、 そ れ が ヘ ド ロ
や 藻 類 な ど を 十 分 に 食 ぺ て 成 熟 す る と 、 サ ナ ギ と
な っ て 水 面 に 浮 き 上 り 、 そ れ か ら 蚊 に 似 た 形 の 成
虫 が 脱 皮 し て 、 空 中 に と ん で い き ま す 。 成 虫 の 雌
と 雄 は 空 中 か 地 上 で 交 尾 を し て 、 雌 は 水 面 に 卵 を
う み 、 そ れ か ら か え っ た 幼 虫 が 水 底 で 発 育 す る と
い う 単 純 な 生 活 史 を く
り か え し ま す 。 蚊 に 近
い 昆 虫 で す が 、 動 物 や
人 の 血 を 吸 う こ と も な
く 、 成 虫 は 何 も 食 べ ず
に 産 卵 し ま す の で 、 い
わ ば 害 も 益 も な い 虫 と
し て あ ま り 関 心 を ひ か
な か っ た の だ と 考 え ら
れ ま す 。 セ ス ジ ュ ス リ カ の 雄 成 虫
研 究 の は じ ま り
私 が 数 年 前 か ら ユ ス リ カ の 研 究 を は じ め た い き
さ つ を ま ず お 話 し し ま し ょ う 。 そ れ は 、 1976 年 に
筑 波 の 研 究 学 園 都 市 に 国 立 公 害 研 究 所 が 創 立 さ れ
て 、 私 が そ こ に 赴 任 し 、 い ろ ん な 研 究 プ ロ ジ ェ ク
ト を 組 み 立 て る 仕 事 を 担 当 し ま し た が 、 そ の な か
で 「 水 の 汚 染 」 と い う 問 題 の 解 明 に 、 い ろ ん な 方
面 か ら 専 門 の ち が っ た 研 究 者 が 協 力 し て と り く も
う と 計 画 し た こ と に は じ ま り ま す 。 つ ま り 、 下 水
や 肥 料 な ど で 水 が き た な く な る と い う 公 害 の 対 策
に は 、 水 の 化 学 変 化 を 調 べ る こ と の ほ か に 、 汚 れ
た と こ ろ に ど ん な 生 物 が す ん で 、 そ れ が お 互 に ど
う か か わ り 合 っ て い る か を 研 究 す る 必 要 が あ り ま
す 。 水 の 中 の 生 物 と い っ て も 、 き わ め て 多 く の 種
類 が あ っ て 、 た と え ば ） II や 湖 の 中 に 入 っ て 来 た 腐
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敗 物 を 分 解 し て 増 殖 す る パ ク テ リ ア や カ ピ の 類 、
リ ン や チ ッ ソ を ふ く む 無 機 物 を 肥 料 に し て 繁 殖 す
る 藻 類 、 そ れ ら を 食 ぺ る 動 物 プ ラ ン ク ト ン や ペ ン
ト ス （ 底 生 動 物 ） 、 さ ら に そ れ ら を 餌 に し て 発 育 す
る エ ピ や 魚 な ど さ ま ざ ま で す 。 川 や 湖 に 入 っ て い
＜ 栄 養 物 は こ う し た 食 物 連 鎖 に 乗 っ て 処 理 さ れ て
い く の で す 。  こ  う い う 水 の 汚 染 の メ カ ニ ズ ム を 明
ら か に す る た め に は 、 ま ず そ れ ぞ れ の 川 や 池 や 湖
に つ い て 、 水 中 や 水 底 に ふ く ま れ る 物 質 の 化 学 分
析 を し た り 、 い ろ ん な 生 物 の 種 類 と 址 を し ら ぺ t '  
り し て 、 そ の 状 態 を 季 節 的 に 追 求 し て い く 必 要 がこ・
あ り ま す 。 こ の 研 究 所 で は 、 何 十 人 も の 研 究 者 に
役 割 を 分 担 さ せ て 、 た と え ば 霞 ケ 浦 の よ う な 汚 れ
た 湖 や 、 多 摩 川 の よ う に 中 流 か ら 下 流 に か け て 汚
染 の す す ん だ 川 に つ い て 、 こ う い う 調 査 研 究 を は
じ め た の で す 。
と こ ろ で 、 こ の 計 画 を 立 て て い る う ち に 、 水 の 底
に い る 生 物 の な か で ユ ス リ カ と い う 昆 虫 は た い ヘ
ん に 批 が 多 く 、 種 類 も 豊 富 で 、 し か も き れ い な 水 、
少 し 汚 れ た 水 、 た い へ ん 汚 れ た 水 と い う よ う に 水
質 に 応 じ て そ の 種 類 も 変 わ っ て い く と い う こ と が
分 か り ま し た 。 さ ら に 、 化 学 的 に み た ら 同 じ 程 度
に 汚 れ た 水 で も 、 流 れ て い る か 止 ま っ て い る か で ユ
ス リ カ の 種 類 が ち が い ま す 。 こ う な る と 、 ユ ス リ
カ の 種 類 を 見 た だ け で 、 水 質 の 汚 染 の 程 度 や 、 そ
の 物 理 的 な 環 境 が 推 定 で き る こ と に も な り ま す
こ の よ う な 目 的 に 利 用 で き る 生 物 を 一 般 に 「 環 焼0-
指 標 生 物 」 と よ ん で い ま す 。
と こ ろ で 、 こ う な る と 、 こ の 研 究 所 の 中 で 誰 か
が ユ ス リ カ の 種 類 を 見 分 け る こ と を 担 当 し な け れ
ば な り ま せ ん 。 そ の こ ろ 、 私 は 日 本 国 内 は も と よ
り 、 外 国 で 活 躍 し て お ら れ る す ぐ れ た 若 手 研 究 者
を こ の 研 究 所 に 採 用 す る こ と に 苦 心 し て い ま し た
が 、 ユ ス リ カ に つ い て は ま っ た く 経 験 者 が 見 当 り
ま せ ん で し た 。 つ ま り 、 そ ん な く だ ら な い 虫 の 研
究 を し て も 飯 が 食 え な い と 考 え ら れ て い た の は 当
然 で す 。 そ こ で 、 当 時 副 所 長 、 後 に 所 長 だ っ た 私
が 管 理 職 の か た わ ら 担 当 し よ う と 決 心 し た わ け で
す 。 た だ し 、 本 当 の こ と を 白 状 し ま す と 、 管 理 職
と し て ハ ン コ を お し た り 、 会 議 を 主 宰 し た り す る
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時 間 は 勤 務 中 の 10 パ ー セ ン ト 足 ら ず 、 あ と の 大 部
部 は ユ ス リ カ の 研 究 に 没 頭 し て 筑 波 の 5 年 間 を 過
ご し ま し た 。 窪 山 に 来 て も 、 学 長 室 の 一 部 を 研 究
室 に 改 造 し て も ら い 、 同 じ よ う な 研 究 三 昧 の 時 間
を 作 ら せ て も ら っ て い ま す 。
種 類 の 多 い ユ ス リ カ
さ て 、 ユ ス リ カ の 話 に も ど り ま し ょ う 。 そ の こ
ろ 、 筑 波 の 公 害 研 究 所 で は 水 府 研 究 の た め の 池 や
プ ー ル や 小 川 を 作 り ま し た 。 そ れ は 、 ア ク ア ト ロ
ン と 名 づ け た 十 数 億 円 も か か っ た 施 設 で し た 。 す
る と 、 ど こ か ら か い ろ ん な 種 類 の ユ ス リ カ が と ん
． で き て 、 水 面 に 卵 を う み 、 水 底 に 幼 虫 が 育 ち ま す 。
私 は ユ ス リ カ の 研 究 を 始 め よ う と 決 心 し た と き 、
正 直 な と こ ろ 、 日 本 に は せ め て 5 、 6 種 類 の ユ ス
リ カ が い る か な 、 と 思 っ て い ま し た 。 と こ ろ が 、
文 献 を 調 べ て み た ら 、 な ん と 戦 前 の 193 年 か ら 、
戦 後 の 1965 年 に か け て 、 京 都 に お ら れ る 徳 永 雅 明
先 生 と い う 昆 虫 学 者 が 、 日 本 か ら 160 種 類 も の ユ
ス リ カ を 記 録 し て お ら れ ま し た 。 そ し て 、 も っ と
鷲 い た こ と に 、 公 害 研 究 所 の プ ー ル や 小 川 に 発 生
し て き た ユ ス リ カ の 半 分 以 上 は 、 こ の 中 に ふ く ま
れ て い な い 日 本 未 記 録 種 や 、 動 物 学 上 の 新 種 だ っ
た の で す 。 ま た 、 毎 年 秋 に な っ て 殴 ケ 浦 や 、 諏 訪
湖 、 ぴ わ 湖 な ど 、 汚 れ た 湖 か ら 大 発 生 し て 公 害 を
お こ す ア カ ム シ ュ ス リ カ と い う 種 類 は 、 こ れ ま で
ヨ ー ロ ッ パ や ア メ リ カ の ユ ス リ カ 学 者 が 見 た こ と
も な い 、 動 物 学 上 の 新 属 、 n ew ge nu s で あ る こ と
-  ~ か り 、 私 は そ の 虫 に 、 T okunagyusr ika と
い ？ 、 和 名 も じ り の 属 名 を つ け ま し た 。
川 の よ ご れ と ユ ス リ カ
私 ど も は 、 1978 年 か ら 、 束 京 都 を 縦 貰 し て 流 れ
る 多 席 川 の 底 に す ん で い る ユ ス リ カ の 研 究 も は じ
め ま し た 。 ま ず 、 南 浅 川 と い う 支 流 を 手 が け ま し
た 。 そ れ に は い ろ ん な 理 由 が あ り ま す が 、 こ の 川
は 全 長 10 キ ロ あ ま リ で 、 そ の 源 水 は 高 尾 山 か ら の
湧 水 で あ る た め た い へ ん き れ い な の に 、 中 流 、 下
流 に か け て 高 尾 町 や 八 王 子 市 か ら の 下 水 が 加 わ っ
て 、 つ い に 悪 臭 で た ま ら な い ほ ど の 汚 水 に な っ て
し ま う 、 典 型 的 な 公 害 の 川 だ と 知 っ た か ら で す 。
し か も 、 こ の 川 に つ い て は 束 京 農 工 大 学 の 小 倉 紀
夫 栂 士 が 数 年 間 に わ た り く わ し い 水 質 の 化 学 調 査 を
泥 と と も に 幼 虫 を 飼 育 、 成 虫 を つ く る 。
し て お ら れ る の で 、 そ の デ ー タ を 借 り る こ と が で
き 、 こ ち ら は 生 物 相 だ け を 調 ぺ れ ば よ い と い う 虫
の い い こ と を 考 え ま し た 。
私 た ち は こ の ） II ぞ い に 、 源 流 か ら お よ そ 2 キ ロ
お き に 6 ケ 所 の 採 集 点 を つ く り 、 そ の 底 や 砂 や 泥
を 一 定 の 方 法 で 約 1 キ ロ グ ラ ム す く つ て ピ ニ ー ル
袋 に 入 れ 、 筑 波 の 研 究 所 に も ち か え っ て か ら 、 直
径 30cm の 円 形 透 明 な プ ラ ス チ ッ ク 水 槽 に 泥 を 移 し 、
水 を 加 え 、 エ ア ー ポ ン プ に 毛 細 管 を つ け 気 泡 を 送
り こ み 、 水 槽 に は ナ イ ロ ン 布 を か ぷ せ て ゴ ム ひ も 、
で と め る と い う 簡 単 な 装 閻 で 、 水 底 の 幼 虫 を 研 究
室 で 飼 育 し 、 成 虫 を 発 生 さ せ た 上 で こ れ を 標 本 に
し て 種 類 を 調 ぺ ま し た 。 そ し て 、 こ ん な 短 い 小 さ
な 川 に も 約 40 種 類 に も の ぼ る ユ ス リ カ が 見 つ か る
と い う こ と が 分 か り ま し た 。 し か も 、 そ の 種 類 の
分 布 は 、 一 番 水 の き れ い な 源 流 (1 番 ） に し か い
な い も の 、 水 が 少 し よ こ れ た 2 番 、 3 番 に 発 生 す
る も の 、 水 が か な り よ ご れ た 4 番 に だ け い る も の
さ ら に 、 水 が 一 番 よ ご れ て い た 悪 臭 の 強 い 5 番 に
だ け い る 種 類 、 と い っ た よ う に 、 水 質 と 種 類 の 分
布 に き わ め て 高 い 相 関 が み ら れ る こ と に 私 は 驚 き
ま し た 。 こ う し た 研 究 は 、 そ の 後 こ の 川 の 本 流 に
つ い て も お こ な い 、 原 則 的 に は 同 じ よ う な 結 論 が
え ら れ ま し た 。 さ ら に 私 ど も は 、 日 光 や 富 士 五 湖
や 南 九 州 な ど の 湖 に つ い て も 、 そ の ユ ス リ カ の 種
類 と 分 布 を 調 ぺ て 、 や は り 水 質 汚 染 と そ の 種 類 の
分 布 に た い へ ん 密 接 な 関 連 が あ る こ と を 見 い 出 し
た の で す 。 こ う い う 研 究 が 私 が 富 山 に 赴 任 す る
1982 年 ま で 蓄 積 さ れ 、 し か も 今 日 に い た る ま で 継
続 さ れ て い ま す 。
ユ ス リ カ と は
と こ ろ で 、 ユ ス リ カ と は 何 か 、 と い う 話 を ま
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だ し ま せ ん で し た 。 動 物 分 類 学 の 上 か ら 定 義 す る
と 、 昆 虫 綱 C la s Insec ta の 双 翅 目 O rd e r Di -
ptera の な か の 糸 角 群 Ne m atoce r a ユ ス リ カ 科
Fami ly  Chi r ono m idae に 屈 す る 虫 と い う こ と が
で き ま す 。 こ の 群 の 中 に は 、 蚊 科 C u l icide 、 プ ユ
科 Si mu li idae 、 ヌ カ カ 科 Cer a to p ogo n idae な ど
の 吸 血 昆 虫 も ふ く ま れ 、 と く に ヌ カ カ の 類 と ユ ス
リ カ と は 近 緑 で 、 近 年 ま で 同 じ 科 と し て 扱 わ れ て
い た ほ ど で す 。
ュ ス リ カ の 採 集 法 と 保 存 法
ュ ス リ カ の 幼 虫 と サ ナ ギ は 、 た い て い 河 川 や 湖 、
沼 、 人 工 的 な 水 た ま り な ど の 底 泥 の 中 に 生 活 し て
い ま す 。 水 底 の 泥 を 細 か い 網 か ふ る い に 移 し て 水
で 洗 う と 赤 や 白 い 色 を し た 幼 虫 が 集 め ら れ ま す 。
網 に よ る 水 底 の 幼 虫 採 集 ア カ ム シ ユ ス リ カ の 幼 虫
水 中 の 石 や 草 の 表 面 に 生 活 し て い る 種 類 も あ り ま
す 。 成 虫 は よ く 空 中 で 群 飛 し て い る の で 、 こ れ を
目 の 細 か い 捕 虫 網 で す く い と る こ と も で き ま す 。
ま た 、 水 辺 の 草 む ら の 中 に 休 息 し て い る 成 虫 を 捕
虫 網 を ふ り ま わ し て 1也 の 虫 と 共 に 集 め る こ と も で
き ま す 。 捕 虫 網 の 中 の 成 虫 は 吸 虫 管 に 吸 い 取 り 、
虫 が 死 ん で か ら 小 さ い シ ャ ー レ か 管 ぴ ん に 移 し て
乾 燥 保 存 し ま す 。 幼 虫 や サ ナ ギ は 、 ピ ン セ ッ ト で
水 辺 の 草 む ら で 捕 虫 網 に よ る 成 虫 を 採 集
ひ ろ い 出 し 、 3 % フ ォ ル マ リ ン 水 、 ま た は 75 % ア
ル コ ー ル に 放 け て お き ま す 。
ュ ス リ カ の 標 本 作 製 法
成 虫 は 一 匹 ず つ ス ラ イ ド に の せ 、 実 体 顕 微 鏡 の
弱 拡 大 （ 約 IO 倍 ） の 下 で 先 の 細 か い 眼 科 用 ビ ン セ ッ
ト を 用 い 、 ま ず ハ ネ を 根 元 か ら 切 り は な し 、 ス ラ
イ ド グ ラ ス の 一 端 近 く に 2 枚 並 ぺ た 上 に 幅 約 7  ミ
リ の 細 長 い カ パ ー グ ラ ス を か け 、 そ の 両 端 を マ ニ
キ ュ ア 用 の 糊 で 固 定 い 詑 燥 椋 本 と し ま す 。 残 り の
胴 体 部 は 小 さ い ピ ー カ ー に 移 し 、 10% カ セ イ カ リ
液 中 で 温 浴 加 熱 し た 後 水 洗 し 、 ピ ン セ ッ ト で ス ラ
イ ド の 中 央 に 骰 き 、 ガ ム ク ロ ラ ー ル 液 を 約 2 滴 か
け、
し 、 頭 部 か ら は 触 角 を 根 元 か ら 外 し 、 胸 部 は 背 甲
を 外 し て 背 面 を 上 に し 、 腹 部 も 背 面 を 上 に し た 後 、
カ パ ー グ ラ ス を か け 、 ス ラ イ ド の 下 面 か ら ガ ス ラ
イ タ ー の 小 さ い 焔 で 熱 し て 気 泡 を 追 い 出 し ま す 。
ガ ム ク ロ ラ ー ル 液 と は 、 ア ラ ピ ア ゴ ム 40 g 、 抱 水
ク ロ ラ ー ル 150g 、 グ リ セ リ ン 15 g 、 氷 酢 酸 5mt 、
水 40me の 割 合 で ピ ー カ ー に 入 れ 、 湯 浴 に よ り 静 か
に 加 温 し て 浴 解 さ せ た も の で 、 こ み を 沈 ま せ た 後 、
上 清 を 小 分 け し て 使 用 し ま す 。
サ ナ ギ は 成 虫 が 羽 化 し た あ と 水 而 に 残 し た 脱 皮
殻 を ピ ン セ ッ ト で ひ ら き 、 ス ラ イ ド の 中 央 に の せ
た 上 、 ガ ム ク ロ ラ ー ル 液 を 1 滴 か け 、 2 本 の 解 剖
針 を 用 い て 頭 胸 部 と 腹 部 を 切 り は な し 、 頭 胸 部 は
左 右 に 開 い て か ら カ パ ー グ ラ ス を か け ま す 。 幼 虫
は 、 同 じ く 水 中 に 残 っ て い る 脱 皮 殻 を 椋 本 に す る
体 を ま ず 10% カ セ イ カ リ 液 中 で 加 熱 し 、 水 洗 の 後
ス ラ イ ド に と り 、 ガ ム ク ロ ラ ー ル 液 中 で 頭 と 胴 を
切 り は な し 、 頭 は 腹 而 （ 口 器 の あ る 側 ） を 上 に し
て カ パ ー グ ラ ス を か け ま す 。 な お 、 サ ナ ギ の 抜 け
殻 に 同 じ 個 体 の 幼 虫 の 抜 け 殻 が ひ っ か か っ て い る
場 合 が あ り 、 こ れ か ら 出 た 成 虫 と 一 緒 に 椋 本 に す
れ ば 、 そ の 梱 類 の 成 虫 、 サ ナ ギ 、 幼 虫 の 構 造 を 確
実 に 記 録 す る こ と が で き る わ け で す 。
ュ ス リ カ の 飼 育 法
水 底 か ら 採 集 し た 幼 虫 は 泥 や 石 や 木 草 な ど と 共
に ピ ニ ー ル 袋 に 入 れ て 生 か し た ま ま 持 ち か え る こ
と が で き ま す 。 夏 な ら ば 、 そ れ を 釣 魚 用 の ア イ ス
ポ ッ ク ス に 入 れ 氷 で 冷 や し て 運 搬 し ま す 。 研 究 至
U J ・
で は 、 幼 虫 を ふ く ん だ 泥 な ど は 直 径 30cm 、 t :i さ 20
cm ほ ど の 丸 い プ ラ ス チ ッ ク 水 梢 に 入 れ 、 水 を 加 え 、
そ れ に 熱 帯 魚 飼 育 Jll の エ ア ー ポ ン プ で 気 泡 を 送 り
こ み 、 水 槽 の 表 面 は 白 い ナ イ ロ ン 布 を か ぶ せ て ゴ
ム ひ も で 固 定 し ま す 。 こ う す る と 、 泥 や 洋 に い た
幼 虫 は ヘ ド ロ を 食 ぺ て 育 ち 、 サ ナ ギ と な り 、 水 面
か ら 成 虫 と な る の で 、 そ れ と 吸 虫 管 で 補 集 し ま す 。
水 底 の 泥 や 水 中 の 草 を 仕 込 ん で か ら 2 ヶ 月 近 く も
成 虫 の 羽 化 が み ら れ ま す 。 水 面 に 残 さ れ た サ ナ ギ
の 抜 け 殻 は 、 こ れ ま た 分 類 学 上 大 切 な 標 本 と な り
ま す 。
ュ ス リ カ の 形 態・ 成 虫 は 1本 の 色 や 斑 紋 、 ハ ネ の 性 烈 な ど を ル ー ペ
か 実 体 顕 徴 錢 で 観 察 す る こ と に よ り 種 類 を 推 定 す
る こ と が で き る 場 合 も あ り ま す が、 正 確 な 判 定 に
は 前 述 し た ス ラ イ ド 椋 本 を 顕 微 錢 で く わ し く 検 査 ．
す る 必 要 が あ り ま す 。 ま ず 、 1本 の 大 き さ が 種 や 屈
に よ り た い へ ん 躾 な リ 、 大 型 の オ オ ユ ス リ カ や  ア
カ ム シ ュ ス リ カ は 1本 長 10 m m 近 く 、 ハ ネ の 長 さ も 数
ミ リ に 達 し ま す が 、 小 さ い も の は 体 長 2 m 足 ら ず ．
ハ ネ の 長 さ 1 m 前 後 の 種 類 も あ り ま す 。 体 の 色 も
全 身 具 黒 な 種 類 、 貿 色 な い し 緑 色 の 種 類 、 茶 色 の
種 類 な ど い ろ い ろ で す 。 ま た 、 成 虫 は 眼 の 形 、 触
．  
ア カ ム シ ュ ス リ カ オ ス の キ ロ ノ ム ス 属 の オ ス の
交 尾 器 交 尾 器
角 の 構 造 、 胸 部 や 腹 部 の 毛 の 数 や 配 列 、 脚 の 各 節
の 長 さ や 棘 の 有 無 な ど に よ り 属 や 種 が 区 別 さ れ ま
す 。 と く に 煎 要 な の は 雄 の 尾 部 に あ る 交 尾 器 の 構
造 で 、 そ れ に は 図 に 示 す よ う な 色 々 の 形 の 突 起 物
を も ち 、 こ れ ら の 構 造 に 属 や 種 と し て の 特 徴 が よ
く 現 わ れ て い ま す 。
と こ ろ で 、 ユ ス リ カ 類 は 昆 虫 の な か で も 双 翅 目
と よ ば れ る 群 に 属 し 、 ハ ネ は 前 の 2 枚 だ け が 発 達
し て 、 後 の ハ ネ は 退 化 し て い ま す 。 透 明 で 図 に 示
す よ う な 脈 が あ り 、 そ の 形 状 も 属 に よ っ て 異 な っ て
い ま す 。 ユ ス リ カ の 雌 雄 は 尾 端 の 交 尾 器 の 形 が た
い へ ん 異 な っ て い る ほ か 、
触 角 が 雄 で は 1 節 な い し
13 節 あ っ て た い へ ん 長 く 、
各 節 か ら 長 い 毛 が 房 状 に
密 生 し て い ま す が 、 雌 の
触 角 は わ ず か 5 な い し 6
節 で 短 か く 、 か つ 毛 も 少
な く て 短 か い の で 、 た や
す く 区 別 で き ま す 。 ハ ネ
も 雌 の 方 が 輻 広 く 、 雄 は
!  ., ' "  I  
窓 ,. _  
ュ ス リ カ の ハ ネ2 種 の オ ス
メ ス
ュ ス リ カ の サ ナ ギ は 蚊 の サ ナ ギ に 似 て 、 長 円 形
の 頭 胸 部 と 、 エ ピ の よ う に 曲 が っ た 腹 部 よ り 成 り 、
頭 胸 部 に は 一 対 の 呼 吸 器 官 が 生 え て い ま す 。 キ ロ
細 長 い の が 特 徴 で す c
ア カ ム シ ュ ス リ カ 幼 虫 の 頭 部 と 前 足
（ 走 査 電 子 顕 微 鏡 写 真 ）
ノ ム ス 属 で は そ れ が 何 十 本 に も 分 れ て 白 髪 の よ う
に 見 え ま す 。 尾 端 に は 2 枚 の 尾 葉 と い う 突 起 を も
っ て い ま す 。
ュ ス リ カ の 幼 虫 は 、 前 に も 述 ぺ た よ う に 細 長 い
ウ ジ ム シ 状 の 形 を し て 、 頭 部 と 、 長 い 胸 腹 部 よ り
成 り 、 胸 部 に 一 対 と 、 腹 部 後 端 に よ 一 対 の 足 状 の
突 起 が あ り ま す 。 頭 部 の 構 造 、 と く に 触 角 と 歯 の
形 に 種 や 属 の 特 徴 が 現 わ れ て い ま す 。
ュ ス リ カ の 形 態 と そ れ に よ る 種 や 属 の 区 別 法 に
つ い て は 口 本 環 壌 衛 生 セ ン タ ー ( 〒 210 川 崎 市
川 崎 区 四 谷 上 町 10-6 、 04-28 -4896 ) で 刊 行
し て い る 「 生 活 と 環 境 」 と い う 月 刊 誌 の 26 巻 9 号
(1981) か  ら 28 巻 10 号 (1983) に か け て 「 ユ ス リ
力 を 調 ぺ る 人 の た め に 」 と 題 し て 解 説 し ま し た の
で ご 参 照 下 さ い 。
（ さ っ さ ま な ぷ 迅 ・山 医 科 薬 科 大 学 学 長 ）
（ み だ し は 編 集 者 が つ け ま し た ）
